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OCJENE I PRIKAZI ČSP 15 (1), 93-138 (1983) 
Časopis za suvremene povijest v e ć je pisao o Senjskom zborniku. Pr ikazani 
su svesci I—IV, zajedno, a V svezak posebno, dane su i neke opće ocjene.^ 
Unuta r brojne skupine lokalnih i regionalnih zbornika u Hrva t sko j i u drugim 
našim zemljama Senjskom zborniku pr ipada zamjetno mjesto. 
Značenje i vrijednost Senjskog zbornika u širokom krugu lokalnih i regionalnih 
zbornika, neki širi sadržaji u njemu, izlaženje novih svezaka i određeni jubi­
larni povodi dali su poticaja ovom širem osvrtu trojice autora. 
U povodu izlaska iz štampe osmog sveska — a tada je navršeno 15 godina 
izlaženja (1965—1980) — Centar za kul turu i obrazovanje u Senju i Senjsko 
muzejsko društvo priredili su u Senju 27. studenoga 1980. stručno savjetovanje 
— osvrti na objavljene radove iz starije i novije prošlosti Senja i okolice u 
Senjskim zbornicima I — V I I I , s diskusijom i zaključcima (o djelatnosti izda­
vača — Gradskog muzeja u Senju — 1981. i dalje). 
Skup je otvorio Marijan Rivoseki iz Senja, predsjedavajući O K S S R N H , a 
Ivica Šegota iz Rijeke govorio je o njegovanju tradicija novije revolucionarne 
prošlosti. A. Giron je dao osvrt : Starija prošlost Senja na stranicama Senjskog 
zbornika. V. Oštrić, M. Sobolevski i A. Giron dali su osvrte na teme iz triju 
osnovnih razdoblja povijesti u svescima Senjskog zbornika (1871—1919, p o ­
nešto i o starijim razdoblj ima; 1918—1941; 1941—1945). Stjepan Vukušić, 
iz Pule, izložio je osvrt Svevremenost književnog nasljeđa u Senjskom zbor­
niku, koji je posebno objavio.^ A. Glavičić, direktor Gradskog muzeja i urednik 
Senjskog zbornika, izvijestio je o planiranom prilogu Muzeja proslavi 40. 
obljetnice ustanka. Vladimir Lončarić, predsjednik Skupštine općine Senj, pred­
stavio je prisutnima novi — osmi — svezak. 
Ovdje objavljujemo kao cjelinu — slijedom spomenutih povijesnih razdoblja 
— osvrte V. Oštrica, M. Sobolevskog i A. Girona. Povezujemo ih ovim uvod­
nim napomenama i bilješkama (tekstovima M. Sobolevskog i A. Girona V. 
Oštrić je dodao bilješke s bibliografskim podacima). 
Napominjemo da Senjski zbornik ima podnaslov »Prilozi za geografiju, etno­
logiju, gospodarstvo, povijest i kul turu«. Sadržaji svezaka odgovaraju pod­
naslovu. Ovaj osvrt, razumljivo, ne obuhvaća sve teme. Prilozi povijesti Senja, 
Podgorja, krmpotskog kraja i dijela Like započinju temama antičke arheolo­
gije i povijesti. 
Radi lakšeg snalaženja dodajemo pregled dosadašnjih svezaka. 
Godina I (ujedno i I svezak) — 1965. 
Godina I I , svezak I I — 1966. 
Godina I I I , svezak I I I — 1967—1968. 
Godina IV, svezak I V — 1969—1970. Godina objavljivanja: 1970. 
' V. Oštrić, Prilozi suvremenoj povijesti u novijim lokalnim i regionalnim zbornicima 
u Hrvatskoj, Časopis za suvremenu povijest, 2/1972, 152—153, 156; isti. Senjski 
zbornik, V/1971—1973, Senj 1973, ČSP, 3/1974. 196—197. 
2 S. Vukušić, Svevremenost književnog nasljeđa, Istra, 10/1980, 46—50. 
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Senjski zbornik i povijest Senja (starije doba i razdoblje 
od sjedinjenja grada s Banskom Hrvatskom do uključivanja 
ti jugoslavensku državu) 
T e m a je o b u h v a ć e n a nešto šire, jer je razdob l je o d 1 8 7 1 . d o 1 9 1 8 . d io p o v i j e s ­
n o g procesa m n o g o duljeg trajanja. R a d i bolje preg lednos t i r a d o v e smo svrstal i 
u t e m a t s k o - p r o b l e m s k e skupine . 
I. S k u p i n a pr i loga c je lokupnoj povi jes t i Senja 
A. Glavičić, I z proš lost i Senja p o doseljenju H r v a t a , I, 2 5 4 — 2 6 3 . Presjek k r o z 
političku povijest Senja o d sredine V I stoljeća d o 1 9 1 8 . god ine . Sadrž i kraći 
p r i k a z X I X i p o č e t k a X X stoljeća ( 2 6 1 — 2 6 2 ) . 
M. Valentić, R a z v i t a k Senja u o k v i r u H r v a t s k o - s l a v o n s k e V o j n e krajine. I, 
6 9 — 9 3 . O b u h v a ć a z b i v a n j a o d X V stoljeća (od 1 4 5 4 ) d o 1 8 7 5 . g o d i n e . Završn i 
p o d a c i n a l a z e se u š irem sk lopu z b i v a n j a u X I X stol jeću. P r i p o m e n u o b ih da 
autor g o v o r i v r l o m a l o o s a m o m sjedinjenju Senja s c i v i l n o m ( B a n s k o m ) H r v a t ­
s k o m . P o s t a v l j a p i tanje koje je v a ž n o z a i s t raž ivanje pr ivrede Senja o d 1 8 7 2 . 
dal je: k a k o je utjecala reviz i ja u g a r s k o - h r v a t s k e f inanci jske n a g o d b e , s istim 
k l j u č e m z a f inanciranje a u t o n o m n i h i za jedn ičk ih p o s l o v a (45''/o : 55''/o) i za 
krajiški teritorij.^ 
P. Rogić, Jurjevo u doba V o j n e kraj ine ( U p o v o d u p r o s l a v e 200 -god i šn j i ce 
O s n o v n e ško le »Vjences lav N o v a k « ) , V I I I , 2 1 1 — 2 2 7 , daje z a n i m l j i v u l o k a l n o -
p o v i j e s n u d o p u n u to j temi . 
M. Peloza, R a z v o j c r k v e n o p o k r a j i n s k e pr ipadnos t i senjske i k r b a v s k o - m o d r u š k e 
biskupije , V I , 2 1 9 — 2 6 0 . I ta je t e m a i z l o ž e n a u većo j pov i je snoj cjelini. 
N o v i j e doba o b u h v a ć a p o g l a v l j e 7. U H r v a t s k o - s l a v o n s k o j c r k v e n o j pokraj in i 
o d 11 . pros inca g o d . 1 8 5 2 . d o 2 7 . srpnja g o d . 1 9 6 9 . i 8. U Ri ječkoj c r k v e n o j 
pokraj in i ( 2 4 5 — 2 4 8 ) . R a d je opremljen k a r t a m a i b ib l iograf i jom. 
M. Viličić, Pov i j e sno-urbani s t i čk i r a z v o j Senja, I, 9 4 — 1 1 0 . A u t o r i c a je o b u ­
h v a t i l a s v o j o m t e m o m cje lokupnu pov i j e s t Senja, s X I X i X X stol jećem, i a k o 
u k r a t k o ( 1 0 5 — 1 0 7 ) . Ci t i rat ću jednu sažetu m i s a o : » G r a d Senj i danas 
n a k o n teških razaranja t o k o m d r u g o g svje t skog rata i i zgradnje pos l jed­
njih stoljeća nije i z g u b i o svoju v j e k o v n u f i z i on o mi ju s r e d n j o v j e k o v n o g grada.« 
U v e z i s o v o m t e m o m kor isnu d o p u n s k u funkci ju i m a rad A. Glavičica, 
^ O sjedinjenju Senja i privrednim prilikama usp. M. Valentić, Vojna krajina i pitanje 
njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849—1881, Zagreb 1981, 174, 192, 225, 228, 232, 235, 
236, 254—255, 257—258. 
G o d i n a V , s v e z a k V — 1 9 7 1 — 1 9 7 3 . O b j a v l j e n o : 1 9 7 3 . 
G o d i n a V I , s v e z a k V I — 1 9 7 3 — 1 9 7 5 . O b j a v l j e n o : 1 9 7 5 . 
G o d i n a V I I , s v e z a k V I I — 1 9 7 6 — 1 9 7 9 . o b j a v l j e n o : 1 9 7 9 . 
G o d i n a V I I I , s v e z a k V I I I — 1 9 8 0 . O b j a v l j e n o : 1 9 8 0 . 
N a p o m i n j e m d a su stranice u Sadržaju p e t o g sveska p o g r e š n o š t a m p a n e , p a 
či tate l j m o r a po traž i t i p r a v e b r o j e v e u z same t e k s t o v e . 
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I I . Starija pov i j e s t Senja u p o s e b n i m r a d o v i m a 
Z b o g cjel ine senjske povi jes t i i šireg p r e d o č i v a n j a S e n j s k o g ' z b o r n i k a n a p o m e ­
n u o b ih da je starija pov i j e s t o b i l n o i r a z n o l i k o o b u h v a ć e n a u Senjskom z b o r ­
n iku . U k r a t k o ću reći, i zos tav l ja juć i b iob l iogra f ske p o t a n k o s t i , da se u t im 
sadržaj ima ist iču o v e t e m a t s k e skupine : ' 
— ant ikna pov i j e s t Senja i senjskog kraja ( r a d o v i A. Glavičica, M. Zaninovića, 
R. Katičića), 
— migraci je i naselja u srednjem vi jeku i r a n i m sto l jeć ima n o v o g v i jeka ( r a d o v i 
S. Pavičića), 
^ A. Glavičić je objavio i instruktivan Vodič po Senju i okolici, Senj 1974 (2. izd.) . 
° Zanimljivo je usporediti i njegovu knjigu planinarskih članaka »Velebitskim stazama«, 
Zagreb 1979. V. i ocjenu Z. D e w « ' , Senjski zbornik, VIII , 432—433. 
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K u l t u r n o - p o v i j e s n i v o d i č p o Senju, I , 2 6 4 — 3 2 2 . Sadrž i i n i z p o d a t a k a — 
ul ice , građev ine , spomenic i i dr. — o Senju X I X i X X stoljeća.^ 
V. Rogić, P o l o ž a j Senja i gravi tac i ja . H i s tor i j sko -geogra f sk i i suvremeni o d ­
nosi , I, 7 — 2 1 . T o je v a ž n a p o v i j e s n o - z e m l j o p i s n a studija koja o b u h v a ć a cje lo­
k u p n u pov i j e s t Senja, p a i doba o d 1 8 7 1 . d o 1918 ( 1 6 — 1 8 ) , u š irem sk lopu 
X I X stoljeća. I m a d v a g l a v n a dije la: G e o g r a f s k e o s o b i n e sredine i t opogra f sk i 
r a z v o j g r a d a ; H i s t o r i j s k o - g e o g r a f s k a p r o b l e m a t i k a senjske grav i tac i j ske z o n e 
u za l eđu . P r i l o ž e n e su bi l ješke i skica p r o m e t n i h smjerova . I i z t o g rada navest 
ću jednu j e z g r o v i t u m i s a o : »Senj je i z raz i t primjer s tarog g r a d s k o g središta, 
čija v e l i č i n a i s k r o m n a s u v r e m e n a u l o g a nisu srazmjerni v e l i k o m his tor i j sko-
- g e o g r a f s k o m značenju .« 
R. F. Barbalić, B r o d a r s t v o u Senju i P o d g o r j u k r o z proš lost , I V , 5 — 3 2 , t a k o ­
đer o b u h v a ć a svoju t e m u u pov i jesnoj cjel ini . D o n o s i n i z p o d a t a k a z a X I X 
i X X stoljeće ( 1 2 — 2 3 ) . 
D r u g u , n a svoj nač in karakter i s t i čnu , k o p n e n u , ali i s p o m o r s t v o m ti jesno 
p o v e z a n u g o s p o d a r s k u granu o b r a d i o je V. Severinski: Senjske šume i n j i h o v a 
eksploatac i ja . I,' 2 3 2 — 2 4 5 , i G o s p o d a r e n j e s j everno-ve l eb i t sk im š u m a m a u 
prošlost i i danas ( P o v o d o m dvjes togodišnj ice Šumarije K r a s n o ) , I I I , 2 6 2 — 2 7 5 . 
U o b a r a d a i m a p o d a t a k a z a X I X i X X stoljeće. 
P. Rogić u radu N a s e l j e n o s t ve leb i t ske pr imorske p a d i n e k r o z historiju. I, 
3 5 — 6 8 , o b u h v a ć a c j e l o k u p n u pov i jes t V e l e b i t s k o g pr imorja ( P o d g o r j a ) . P o ­
g l a v l j e m V . S u v r e m e n o stanje, seže u d o b a posl i je r a z v o j a č e n j a V o j n e krajine 
(64 i d.). 
Širu cje l inu s o v i m r a d o m čini rad A. Rukavine P r i v r e d a l ičke i pr imorske 
strane Ve leb i ta , I V , 9 9 — 1 2 3 , također s p o d a c i m a i z a X I X i p o č e t a k X X 
stoljeća. A n t e R u k a v i n a j e ve ter inar u G o s p i ć u , a i z v a n r e d a n je prakt i čn i , t e ­
renski p o z n a v a l a c o d n o s a pr irode , č o v j e k a i druš tva n a Velebitu.^ K o r i s n e 
p o t v r d e i d o p u n e p r u ž a B. Modrić, E t n o g r a f s k e crtice i z P o d g o r j a , I, 2 4 6 — 2 5 3 . 
D a j e suvremene , al i u b i t i i pov i j e sne p o d a t k e , t j . k a z i v a n j e o suvremenos t i 
ima jasnu pov i j e snu p o t k u . I B o ž o M o d r i ć je terenski p o z n a v a l a c Ve leb i ta , 
p o s e b n o s jevernog (surađuje u z a g r e b a č k o m časopisu N a š e p l a n i n e ) . 
R a d L. Glesingera Pov i j e s t z d r a v s t v a u Senju, I I I , 2 2 2 — 2 5 5 , spec i f ična je 
, druš tvenopov i j e sna tema, i s p o d a c i m a z a X I X i X X stoljeće . 
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I I I . S u v r e m e n o p o v i j e s n e t e m e 
T a k o bih o z n a č i o raz l i č i t e i pr i l i čno brojne r a d o v e koj i p o v e z u j u , n a v e o m a 
. raz l i č i t im p o d r u č j i m a , s u v r e m e n o stanje, p r o b l e m e i zamis l i s pov i j e šću — u 
š i r o k o m smislu koj i p r o i z l a z i i z o d n o s a pr irode , č o v j e k a i druš tva . T i h pr i ­
s tupa ima i u n e k i m r a d o v i m a koj i su n a v e d e n i p o d I i I I . 
U toj skupin i i m a r a d o v a iz p r i r o d n i h n a u k a : A. Milan, P r i l o g p o z n a v a n j u g e o ­
loške g r a d e šire o k o l i c e Senja, I V , 3 3 — 4 4 (s p o d a c i m a i o g e o l o š k i m is traži ­
v a n j i m a u X I X i X X sto l jeću); S. Božičević, Potres i u Senju, I I I , 2 5 6 — 2 6 1 
( također s p o d a c i m a o X I X i X X sto l jeću); S. Čanadija, P r e g l e d f aune oko l i ce 
Senja, I, 2 2 — 3 4 ; S. Horvatić, Lj. Ilijanić i Lj. Marković-Gospodarić, Biljni 
p o k r o v o k o l i n e Senja, I I I , 2 9 8 — 3 2 3 . 
O d f i l o lošk ih r a d o v a p o s e b n o b ih s p o m e n u o raspravu M. Mogusa Današnj i 
senjski g o v o r , I I , 5 — 1 5 2 . Sadrž i i povi jesni preg led , jer je autor i z n i o »one 
najhitnije m o m e n t e i z senjske pov i jes t i koj i su imal i i l i m o g l i imat i znatni j i 
utjecaj n a senjski g o v o r « , t a k o da t a radnja sadrži i n i z p o v i j e s n i h p o d a t a k a 
iz raz l ič i t ih razdobl ja , a i m a i b ib l iograf i ju šireg značenja . 
Z a n i m l j i v p o m o r s k o p r a v n i r a d L. Kosa, P r a v n o - e k o n o m s k o z n a č e n j e m o r a 
u V e l e b i t s k o m k a n a l u , V I , 4 2 9 — 4 6 6 , sadrži i p o d a t k e o pr ivred i Senja u 
X I X i X X stoljeću. 
S u v r e m e n o p o v i j e s n i z n a č a j i m a i v e ć s p o m e n u t i r a d A. Glavičica K u l t u r n o -
-pov i je sn i v o d i č p o Senju u p r v o m svesku . O v d j e ć e m o ga p o v e z a t i s t eks to ­
v i m a o o b n o v i , zaš t i t i i rev i ta l i zac i j i pov i jesne bašt ine . S k u p i n a t a k v i h pri ­
l oga — A. Glavičica, M. Viličić, S. Sekulić-Gvozdanović — o t v r đ a v i N e h a j , 
u s k o č k o m m a u z o l e j u i ku l i »Lipic i« objav l jena je u č e t v r t o m svesku . 
I V . R a z d o b l j e o d 1 8 7 1 . d o 1 9 1 8 . u p o s e b n i m r a d o v i m a 
1. E k o n o m s k a pov i j e s t 
U o v o j su skupin i d v a rada M. Despot; prv i . N e k o l i k o p o d a t a k a o p o s t a n k u 
i radu T r g o v a č k e k o m o r e u Senju krajem 1 9 . s tol jeća, I, 2 2 5 — 2 3 1 ( k o m o r a je 
— pov i j e s t umje tnos t i (arhi tekture i drug ih područja) srednjeg i novog vijeka 
( r a d o v i M. Viličlć, I. Lentića). 
— g l a g o l j a š t v o i p r v a senjska t i skara (niz r a d o v a — osob i to u t e m a t s k o m 
b l o k u u V I svesku •— A. Glavičica, P. Rogića, Z. Kulundžića, B. Fučića, A. 
Nazor, I. Petrović, M. Pantelić, V. Ekl, N. Marulića, V. Kraljića, M. Bolonića, 
A. Badurine), 
— uskoc i i u s k o č k o d o b a ( r a d o v i V. Koštica, G. Novaka, M. Gusić, M. Kleut, 
M. Viličić, M. Bolonića), 
— P a v a o Ri t ter V i t e z o v i ć ( r a d o v i M. Markovića, N. Kolumbića, B. Krmpo-
tića, M. Mogusa, S. Pelena, Lj. Dobronić), 
— ceste i ces togradnja d o sredine X I X stoljeća (pr i loz i S. S. Nossana). 
N i z t e m a i m a šire z n a č e n j e — n a d i l a z e l o k a l n u povi jes t . P o j e d i n i m su r a d o ­
v i m a zastupl jene i druge t eme starije povi jest i . 
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^ 2 a širi sklop zbivanja usp. njegovu knjigu »Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj«, 
Zagreb 1980 — poglavlje o Senju, 145—147 i druga mjesta u knjizi. 
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dje lova la o d 1876 . d o 1 9 2 4 ) , i drugi . T v o r n i c a d u h a n a u Senju, n jen pos tanak , 
r a z v o j i pres tanak rada ( 1 8 9 4 — 1 9 4 5 ) . P r i l o g p r i v r e d n o j povi jes t i H r v a t s k o g 
pr imorja , V I , 4 0 7 — 4 2 0 . T a t e m a i m a n a s t a v a k i d o p u n u u radu M. Kolar-
-Dimitrijević T v o r n i c a d u h a n a u Senju i njeno r a d n i š t v o o d g o d i n e 1 9 1 8 . d o 
1 9 4 1 , V I I , 3 9 — 5 8 , p a je t a k o o v o z n a č a j n o senjsko p o d u z e ć e o b r a đ e n o u 
cjelini. 
2. P o l i t i č k a pov i j e s t 
D. Pavličević je p o s e b n o o b r a d i o Senj u n a r o d n o m p o k r e t u 1 8 8 3 , V I I I , 3 1 — 4 4 . * 
/. ]elić, u s v o m radu Senj u razdobl ju i z m e đ u d v a svjetska rata. I, 111 i d,, 
daje n e k o l i k o p o d a t a k a i oc jena o p r e t h o d n o m razdobl ju . 
P. Rogić, Sjećanje n a V l a d i m i r a Č o p i ć a iz m l a d i h d a n a n j e g o v a š k o l o v a n j a , 
V I I , 9 7 — 1 0 7 , donos i z a n i m l j i v i h m e m o a r s k i h p o d a t a k a o p r a v a š k o j i n a p r e d -
njačkoj o m l a d i n i u Senju. 
V. Oštrić, N a p o m e n e o pr i je lazu V l a d i m i r a Ć o p i ć a o d n a c i o n a l i z m a k o m u ­
n i z m u , V I I I , 7 1 — 8 4 , donos i p o d a t a k a o senjskim p r a v a š i m a i naprednjac ima . 
O d r e đ e n e relacije n a p r e d n j a k a prema r a d n i č k o m p o k r e t u o b u h v a ć a i u radu 
O p o č e c i m a r a d n i č k o g p o k r e t a li Senju . . . (v . a d 3) . 
Objav l jujuć i Pr i loge z a osvje t l javanje r e v o l u c i o n a r n i h kretanja , r a d n i č k o g p o ­
kreta i N O B - a u Senju i oko l i c i , V I I , A. Glavičić donos i i p o d a t k e o štrajku 
g imnaz i ja laca 1 9 1 2 . i demonstrac i jama p r o t i v b a n a C u v a j a iste god ine ( 7 3 — 7 6 ) . 
3 . Pov i j e s t r a d n i č k o g p o k r e t a 
V. Oštrić, O p o č e c i m a r a d n i č k o g p o k r e t a u Senju 1 8 7 4 — 1 9 1 4 , V I I , 5 — 3 7 , 
o b u h v a ć a o v o : Senj i zagrebačk i socijal ist ički krug ( 1 8 7 4 — 7 5 ) ; Senjski i drugi 
pr imorski t ipograf i u H r v a t s k o m t i p o g r a f s k o m društvu ( 1 8 7 4 — 1 9 1 4 ) ; Senjska 
đ a č k o - t i p o g r a f s k a socijal ist ička grupa, 1 8 9 7 / 9 8 ( soc i ja l i s t i čko-naprednjačka s k u ­
p ina , u ko jo j su, npr. , V o j v o đ a n I Vasa Staj ić i A l e k s a n d a r T a j k o v ) ; N e k a 
prosoci ja l i s t ička obi l ježja n o v i n a » N e h a j « ( 1 9 0 6 — 1 9 0 7 ) . D o d a j e m d a je nji­
h o v v lasnl l i I o d g o v o r n i u r e d n i k V i l i m TausanI b io č l a n s p o m e n u t e socl ja-
l i s t i čko-naprednjačke grupe. 
4. K u l t u r n a pov i jes t 
T a je grupa š iroka, p a I u njoj m o ž e m o r a z l i k o v a t i v iše u ž i h skupina . 
4 . 1 . T i s k a r s t v o I I z d a v a č k a dje latnost 
V, Antić, R a d i dje la senjskih t i skara X I X i X X stol jeća, V I , 1 5 1 — 1 6 6 . U 
t o m radu, koj i obi luje k u l t u r n o p o v l j e s n i m p o d a c i m a , p i sac s p r a v o m u p o z o r a v a 
da treba obradi t i b ibl iograf i ju senjskih t iskara. D o n o s i i p o d a t k e o senjskim 
profesor ima koj i su se b a v i l i z n a n s t v e n i m r a d o m . 
A. Glavičić, V lasn ic i I z g r a d e u k o j i m a su d j e l o v a l e senjske t iskare X I X i 
X X stoljeća, V I , 1 4 1 — 1 5 0 . D o n o s i pr i loge z a pr i l i čno s loženu I u n i z u pojed inos t i 
nejasnu pov i j e s t senjskih t i skara . 
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U poglavlje o primorskim tipografima već spomenutog rada (pod 3) Y . O k r i ć 
je unio i niz novih p o d a t a k a o t i skarama u Senju, Kral jev ic i , B a k r u , p o n e k i o 
Sušaku , p r e m a i z v o r i m a koji u g l a v n o m još nisu bil i upotreb l javan i z a tu svrhu. 
4 .2 . Pov i j e s t k n j i ž e v n o s t i 
U p o j e d i n i m su r a d o v i m a p r i k a z a n i o d n o s i i z m e đ u nek i h hrvat sk ih k n j i ž e v n i k a 
i Senja: D. Rosandić, Senj u p r o z i Vjences lava N o v a k a , I, 1 7 3 — 1 8 1 , rad 
s k n j i ž e v n o p o v i j e s n o - s o c i o l o š k o m a n a l i z o m ; B. Krmpotić, Šenoin o d n o s p r e ­
m a Senju (His tor i j ska ist ina povjes t i ce » V i n k o H r e l j a n o v i ć « ) , I I I , 1 9 6 — 2 0 8 , 
donos i uz t o i b iograf sk ih p o d a t a k a o n e k i m senjskim k u l t u r n i m r a d n i c i m a X I X 
stol jeća ( I v a n R a d e t i ć , profesor i f i l o log . M i l e M a g d i ć , historičar, D r a g u t i n 
Jambrečak , svećenik, f i lo log , uredn ik l ista » R a d i š a « , p i sac ) ; / . Derossi, Senj 
u dje l ima Jos ipa D r a ž e n o v i ć a , V , 4 1 9 — 4 3 2 . 
S i lv i je Strahimir K r a n j č e v i ć i V . N o v a k t ema su još n e k ih r a d o v a : M. Moguš, 
O K r a n j č e v i ć e v i m p i s m i m a N o v a k u , I I I , 1 9 0 — 1 9 5 ; / . Derossi, I z os tavš t ine 
V j e n c e s l a v a N o v a k a , V I I I , 2 7 7 — 2 9 2 (d io os tavš t ine u G r a d s k o m muze ju u 
S e n j u ) ; / . Krtalić, P o g r e š k a koju je b o g m o r a o učinit i , V I I I , 3 8 9 — 3 9 2 
(riječ je o K r a n j č e v i ć u ) ; D. Jelčlć, M o n o l i t n o s t K r a n j č e v i ć e v a pjesništva, 
V I I , 3 9 3 — 3 9 8 ; V . Fajdetić, O d j e c i g lazbe u pjesn ičk im dje l ima S. Strahi -
mira K r a n j č e v i ć a , V I I I , 3 9 9 — 4 0 1 . 
O b j a v l j e n i su pojed in i r a d o v i o d r u g i m p i sc ima: 7V. Fabrio, D e s e t pr i s tupnih 
varijaci ja n a t e m u : Jul i je Rorauer , I , 1 8 2 — 2 0 9 (J. R . je r o đ e n u Senju 1 8 5 9 , a 
u m r o u Beču 1 9 1 2 ; kaza l i šn i je pisac , publ ic ist , e k o n o m i s t , po l i t i čk i a k t i v a n — 
o d p r a v a š t v a i n v o l u i r a d o N a r o d n e s tranke) ; Z . Derossi, Z v o n i m i r V u k e l i ć -
- Z y r X a p u l a (u p o v o d u tridesete obl jetnice smrt i ) , V I I I , 2 6 3 — 2 7 5 . 
0 udje lu Senjana u kaza l i šno j pov i jes t i p o s e b n o je p i sao S. Batusić: Senjani 
1 H r v a t s k o n a r o d n o kaza l i š t e , I, 2 1 0 — 2 2 4 (J. Rorauer , V . N o v a k , V . K r i š k o v i ć , 
S. S. Kranjčev i ć , M . O g r i z o v i ć , M . N e h a j e v , I. H r e l j a n o v i ć , G. H r e l j a n o v i ć , 
N a d a Bal ić , Be la K r l e ž a , N e v e n k a K r m p o t i ć - T o m a š i ć ) . 
G l a z b e n u pov i jes t Senja p r i k a z a o je V . Fajdetić, G l a z b e n i i z r a z Senja, I I I , 
9 4 — 1 7 4 , s p o d a c i m a i o X I X i X X stoljeću. 
4 . 3 . Pov i j e s t z n a n o s t i i ku l tur no pov i j e s no -b i o gra f sk a i s traž ivanja 
T a k o b ih o z n a č i o pr i l i čno r a z n o l i k u , al i z a Senjski zborn ik karakter is t ičnu širu 
s k u p i n u , koju č ine biograf i je i p r i l o z i b iograf i jama n i z a z n a n s t v e n i h i ku l turn ih 
s tvara laca . T o su: V a t r o s l a v Cih lar ( 1 8 9 6 — 1 9 6 8 ) , sud ion ik u r e v o l u c i o n a r n o m 
r a d n i č k o m p o k r e t u u mlados t i , publ ic i s t r a z n o v r s n i h interesa {B. Krmpotić, • 
V , 4 0 3 — 4 1 3 , d a o je u t o m radu i b iograf i ju Seba lda Cih lara , ta jn ika T r g o v a č k o -
- o b r t n i č k e k o m o r e o d 1 8 7 5 . g o d i n e ) ; D a n e Gruber ( 1 8 5 6 — 1 9 2 7 ) , historičar 
( t a k o đ e r p r i l o g B. Krmpotića, u p e t o m svesku) , St jepan P a v i č i ć , historičar 
naselja i migraci ja {A. Šojat, V, 4 6 5 — 4 6 8 ) ; Pe tar M a t k o v i ć ( 1 8 3 0 — 1 8 9 9 ) , 
geograf (M. Despot, I I I , • 2 1 0 — 2 2 1 ) ; V i n k o Žanić , profesor , n u m i z m a t i č a r 
( u : Z . Dukat — A. Glavičić, N u m i z m a t i č k e vi jest i i z Senja i oko l i ce , V I , 
1 6 7 — 1 9 8 ) ; n e k o l i c i n a senjskih profesora z o o l o g a (u: S. Čanadija, Preg l ed 
f a u n e o k o l i c e Senja [iz H r v . nar. z o o l o š k o g m u z e j a u Z a g r e b u ] , I, 2 2 — 3 4 ) ; 
A l e k s a n d a r Lochmer ( 1 8 5 7 — 1 9 1 5 ) , »utemelj i te l j h r v a t s k e anghs t ike« ( skupina 
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Radnički pokret između dva rata u Senjskim zbornicima 
P r e d n a m a se nalazi osam debelih svezaka Senjskog zborn ika objavljenih u 
posljednjih 15 godina. Mi, suvremenici nas t anka t ih svezaka, kao i njihovi autor i , 
ne možemo danas ocijeniti koliki je s t ručno-znanstveni r a d i t rud u t k a n u taj 
golemi posao, u taj neosporno velik izdavački po thva t , kojim se ne mogu 
pohval i t i n i mnogo veća mjesta od Senja i s mnogo većom mater i ja lnom pod­
logom. O v u činjenicu, duboko vjerujem, zna t će najbolje ocijeniti buduće gene­
racije i vrijeme kao najbolji procjenitelj v rednovanja ljudskog s tvara laš tva . I ako 
i zdava laš tvo u Senju ima višestoljetnu tradiciju, taj i zdavački po thva t mogao se 
ostvari t i samo u našoj socijalističkoj zajednici, marom i t rudom brojnih znan­
stvenih, ku l tu rn ih i pol i t ičkih djelatnika i razumijevanjem šire i uže društvene 
zajednice. 
Pokuša t ću sumirat i napore redakcije Senjskog zborn ika i njegovog izdavača . 
Senjskog muzejskog druš tva , na okupljanju znans tvenika i drugih suradnika r ad i 
obrade radničkog i komunist ičkog pokre ta u Senju između dva svjetska ra ta . 
R a d o v a koji su na tu temu objavljeni u svescima Senjskog zbornika ima mnogo, 
i oni iz temelja revidiraju mnoga naša pogrešna shvaćanja, među kojima je bila 
najpogubnija zab luda da na području Senja gotovo i nije bilo radničkog ni 
unu t a r njega komunist ičkog pokre ta . Ti radovi u p r a v o ukazuju na mnoštvo pojav­
nih oblika i specifičnosti koje i dalje zahtijevaju pomno znans tveno istraživanje 
i nj ihovo prezent iranje . 
Nadal je , velika je zasluga glavnog i odgovornog urednika svih osam svezaka 
Senjskog zborn ika prof. A n t e Glavičica i mnogobrojnih č lanova njegove redak­
cije, među kojima su bila i s taknuta pera naše znanost i i kul ture , da je za tih 
15 godina nas ta la p r a v a r iznica spoznaja o prošlosti Senja, njegovu ku l tu rnom, 
knj iževnom, ekonomskom životu, njegovoj povijesti i revolucionarnim stremlje­
njima njegovih žitelja. 
N a temu međura tnog radničkog i komunist ičkog pokre ta ukupno je u Senjskim 
zbornic ima objavljeno 18 što većih a što manj ih r adova 10 au tora . U nekim se 
r adov ima m e đ u r a t n o razdobl je samo djelomično naznačuje, ali oni nisu ovdje 
ubrojeni. K a o poz i t ivnu činjenicu, s t im u vezi, t reba istaći da je nekol iko t ih 
au tora u svom is t raž ivačkom radu dio akt ivnost i posvetilo i izučavanju pojedinih 
aspekata radničkog pokre ta n a području Senja u m e đ u r a t n o m razdoblju, p a od 
njih možemo i ubuduće očekivati značajne pri loge. K a o što je i razumlj ivo, 
najveći broj r adova posvećen je najistaknuti jem senjskom revolucioranu Vlad i ­
miru Ćopiću : o njemu je objavljeno u k u p n o 7 r adova koji zajedno čine značajni 
dopr inos u k u p n o m izučavanju ž ivota i revolucionarnog r a d a toga velikog Senja-
nina. Pri loge o Ćopiću dal i su: I v a n Očak , Ante Glavičić , Mat i ja Urad in , Stani-
r a d o v a R. Filipovića, M. Bratanić-Čimbur, I. Velčić, Đ. Kalođere, V I I I , 2 3 5 — 
— 2 6 1 ) ; Emanue l Sladović, filolog i historičar (prilog; B. Krmpotića, u 
če tv r tom svesku). 
-4.4. Malo je pozna to , osebujno kul turnopovi jesno područje povijest zagonetastva 
(enigmatike) . S t akv im pr i loz ima surađuje u Senjskom zborn iku Slavko Peleh. 
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^ D v a su a u t o r a p i sa l a o ž i v o t u V . Ć o p i ć a u cjel ini . M. Uradin, P r i l o g z a b iog ra f i j u 
V l a d i m i r a Ć o p i ć a ( U p o v o d u 2 5 - g o d i š n i i c e s m r t i . 1 9 3 9 — 1 9 6 4 ) , I , 1 3 7 — 1 5 2 , s n i z o m 
p o j e d i n o s t i i s k u p i n o m fo tog ra f i j a , a S. Koprivica-Ostric, V l a d i m i r Ć o p i ć , V I I , 8 3 — 8 7 , 
u^ s a ž e t o m t e k s t u , s n i z o m oc jena . O Ć o p i ć e v o j p r a v a š k o j m l a d o s t i u Sen ju i Z a g r e b u 
p i s a o je m e m o a r s k i P. Rogic^ r a s p r a v n o V. Ostric^ N a p o m e n e o p r i j e l a z u V l a d i m i r a 
Ć o p i ć a o d n a c i o n a l i z m a k o m u n i z m u , V I I I , 7 1 — 8 4 , a o n a r e d n o m r a z d o b l j u n j e g o v a 
ž i v o t a / . Očak, J u g o s l a v e n s k i i n t e r n a c i o n a l i s t V l a d i m i r Ć o p i ć u Rus i j i 1 9 1 5 — 1 9 1 8 
( p r i l o g b iog ra f i j i ) , V , 3 1 9 — 3 3 2 . U z t a j p r i l o g I . O č a k je o b j a v i o v r i j e d n u G r a d u za 
b i o g r a f i j u V l a d i m i r a Ć o p i ć a (V, 3 3 3 — 3 5 4 ; 25 d o k u m e n a t a i z 1918 . i A u t o b i o g r a f i j u iz 
1929 . g o d i n e , u p r i j e v o d i m a n a h r v a t s k i k n j i ž e v n i j ez ik ) . Z a n i m l j i v u je g r a d u — slike, 
s p o m e n a r s k e zap i se i d o p i s n i c e — o V . Ć o p i ć u , d o t a d a u p r i v a t n o m v l a s n i š t v u , o b j a v i o 
A. Glavičić, O p i s j e d n o g d i je la n e p o z n a t i h s l ika i p i s a m a r e v o l u c i o n a r a V l a d i m i r a Ć o -
p i c a - S e n j k e , V I I , 1 1 9 — 1 3 2 . P o d a t k e o V . Ć o p i ć u , u n u t a r d r u g i h t e m a , s a d r ž e i 
r a d o v i M . S o b o l e v s k o g , A . G l a v i č i c a , B . J a n j a t o v i ć , u I s t o m svesku . M. Soholevski je 
p o s e b n o o b r a d i o D j e l a t n o s t k o m u n i s t i č k o g p o s l a n i k a V l a d i m i r a Ć o p i ć a u U s t a v o t v o r n o j 
s k u p š t i n i o d g o d i n e 1 9 2 0 — 1 9 2 1 , V I I I , 4 5 — 5 6 . V. Ostrić, P r i l o g i s t r a ž i v a n j u pov i j e sne 
k n j i ž e v n o s t i o V l a d i m i r u Ć o p i ć u , V I I , 1 0 9 — 1 1 8 , da je s a ž e t i o s v r t I i z b o r p o d a t a k a o 
to j l i t e r a t u r i , u k r a ć e m o b l i k u n e g o z a z b o r n i k » Ž i v o t i d je lo V l a d i m i r a Ć o p i ć a « , a l i s 
d i j e l o v i m a t e k s t a ko j i n i su ušl i u . p r i l o g z a t a j z b o r n i k , s p o d a c i m a o još n e k i m n o v i j i m 
t e k s t o v i m a i s o s v r t o m n a . s a m z b o r n i k o Ć o p i ć u . 
^ U s p . : / . Očak, E m i l Č o p s u d i o n i k o k t o b a r s k e r evo luc i j e I b o r b e z a sov j e t sku v las t . 
P r i l o g z a b iog ra f i j u , V I , 3 1 5 — 3 3 5 I G r a d a z a b iog ra f i j u j u g o s l a v e n s k o g I n t e r n a c l o n a -
l l s ta E m i l a Č o p a , 3 3 5 — 3 5 0 ( d e v e t d o k u m e n a t a , u p r i j e v o d u . Iz r a z d o b l j a o d 1919 . d o 
1 9 6 7 ) ; B. Janjatović, S e n j a n i I s t a n o v n i c i šire oko l i ce Senja u r a t u u Špan jo l sko j g o d i n e 
1 9 3 6 — 1 9 3 9 , V I I , 8 9 — 9 6 ; I. Očak, M i l a n Ć o p i ć ( P r i l o g b iogra f i j i ) , V I I , 1 3 3 — 1 4 4 ; 
A. Glavičić, P r i l o z i z a b i o g r a f i j u M i l a n a Ć o p i ć a , V I I , 1 4 5 — 1 5 3 . 
^ P o s e b n o : M. Soholevski, K o m u n i s t i č k a p a r t i j a Jugos lav i j e u Senju i J u r j e v u n a i z b o ­
r i m a 1 9 2 0 . g o d i n e , V I I , 5 9 — 7 2 . 
V e ć s p o m e n u t i r a d o v i M . D e s p o t (šesti s v e z a k ) I M . K o l a r - D i m i t r l j e v i ć (u s e d m o m 
s v e s k u ) . 
Z a n i m l j i v u š i ru d r u š t v e n o p o v i j e s n u c je l inu Čine n jeni r a d o v i T v o r n i c a d u h a n a u Senju 
I n j e n o r a d n i š t v o o d g o d i n e 1 9 1 8 . d o 1 9 4 1 , V I I , 3 9 — 5 8 i Sen j ska h u m a n i t a r n a I s t r u ­
k o v n a u d r u ž e n j a u m e d u r a t n o m r a z d o b l j u , V I I I , 1 3 — 3 0 . O v a j d r u g i r a d z a s n o v a n je 
n a d o s a d g o t o v o n e p o z n a t o j I n e i s k o r i š t e n o j g r a đ i u G r a d s k o m m u z e j u , a r i j e d a k je 
p r i m j e r p r o u č a v a n j a t i h t i p o v a d r u š t v e n i h o r g a n i z a c i j a u s o c l j a l n o - e k o n o m s k i m I s t r a ­
ž i v a n j i m a . 
/. Jelič, S-enj u r a z d o b l j u i z m e đ u d v a sv j e t ska r a t a . I , 1 1 1 — 1 3 6 . 
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slava Koj)rivica-Ostrić, "Vlado Ostric i drueiJ 1 druei istaknuti sen ski revolu­
cionari između dva svjetska ra ta našli su svoje zasluženo mjesto u Senjskim 
zbornicima, tako Milan Ćopić, Emil Čep , te grupa sudionika u španjolskom 
građanskom ratu na strani Španjolske Republike.^ Dva rada posvećena su 
raznim aspektima djelatnosti K P J u Senju u legalnom periodu,® a dva rada 
govore o tvornici duhana u Senju i radničkom pokretu u njoj, prije svega sindi­
kalnom.^** Ovdje treba prije svega istaći dragocjeni doprinos dr Mire Kolar-
-Dimitrijević izučavanju privredne problematike Senja i u njemu sindikalnog 
pokreta u meduratnom razdoblju.^i Nemam namjeru navodit i sve sto je u 
Senjskim zbornicima objavljeno o radničkom i komunističkom pokretu ni nabra­
jati autore, jer to u ovoj prigodi i nije potrebno, nego ću ukazat i na samo još 
jedan izuzetno vrijedan rad. To je napis dra Ive Jelića o Senju između dva 
svjetska rata, objavljen još u prvom svesku Senjskog zbornika, 1965. godine.^^ 
To je prvi i jedini pokušaj sintetiziranja ukupnih društveno-političkih i revoluci­
onarnih tokova u Senju između dva svjetska rata, i to u vrijeme kad su naše 
spoznaje o toj problematici bile još skromne, a ipak je taj rad i nakon 15 godina 
ostao putokaz za daljnje istraživanje. 
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Narodnooslobodilačka borba u Senjskim zbornicima 
Gotovo da i nema sveska Senjskog zbornika u kojem nije obrađena jedna ili 
više tematskih cjelina iz N O B - a i socijalističke revolucije. Štoviše, uredništvo je 
čitav jedan svezak, t j . svezak VI I , posvetilo obradi revolucionarnog radničkog 
pokreta i njegovog logičnog nastavka — N O B - a i socijalističke revolucije. U pe­
riodu od 1 9 6 5 . do 1 9 8 0 . godine, dakle za čitavo vrijeme izlaženja. Senjski zbor­
nik je ustupao svoje stranice sudionicima N O B - a i povjesničarima koji se bave 
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Značajno je da smo nakon osam svezaka Senjskog zbornika organizirali ovo 
malo ali značajno savjetovanje na kojem pokušavamo analizirati prijeđeni put 
u područjima različitih tematskih opredjeljenja, usmjeravajući daljnji rad na 
nedovoljno izučena i osvijetljena područja. Pr i svemu tome misao-vodilja treba 
da nam bude potreba stvaranja buduće sinteze prošlosti življenja čovjeka u Senju 
i podvelebitskom kraju, njegova sveukupna povijest, revolucionarni tokovi i 
današnji izražaji i dosezi u izgradnji samoupravnog socijalizma. 
Kad pogledamo prijeđeni pu t i što smo u ovih osam svezaka za 1 5 godina objelo­
danili o povijesti međuratnog razdoblja, možemo konstatirat i da je to zaista 
mnogo, ali da nas ujedno obavezuje da nastavimo tim putem. Bit ću slobodan 
da naznačim koje bi teme trebalo ubuduće znanstveno osvijetliti. Mislim i na 
one od općeg značenja i na one koje se odnose na različite izražaje i specifičnosti 
senjskoga radničkog i revolucionarnog radničkog pokreta. 
Mislim da bi u narednom vremenu valjalo izučiti sveukupna politička kretanja 
u međura tnom razdoblju na području grada i kotara Senja (a grupiranja je bilo 
raznolikih i s raznolikim programima) (tu smo još zaista tek na početku), zatim 
nastaviti s izučavanjem privrednog stanja (put kojim treba nastaviti vr lo su 
dobro trasirale Mira Dimitrijević i Miroslava Despot) i dogradit i istraživanja 
iz komunističkog pokreta , a posebno sindikalni pokret . U tom pogledu trebat 
će i dalje nastaviti s izučavanjem sindikalnog pokreta u tvornici duhana, pokreta 
drvodjeljskih radnika, građevinskih radn ika ' (njihov je položaj bio očajan uoči 
drugoga svjetskog rata , na gradnji turističke magistrale), te zasebno lučkih 
radnika koji su se organizirali odmah poslije sušačkih radnika. Ovom prigodom 
promocije osmog sveska Senjskog zbornika ujedno se dakle koristimo i kao 
mogućnošću da se zacrta njegova buduća sadržajna orijentacija, i mislim da je 
to najznačajnije. 
Napomenimo da je određenu osnovicu za pristup povijesti radničkog pokreta 
u Senju i oko Senja između dva ra ta dao I. Jelić u spomenutom radu, a daljnji 
je razvi tak istraživačkih interesa omogućio objavljivanje niza posebnih priloga. 
A. Glavičić je u dva svoja pregledna rada. Prilozi za osvjetljavanje revolucionar­
nih kretanja, radničkog pokreta i N O B - a u Senju i okolici, V I I , 7 3 — 8 2 , i R a d -
ničko-seljački nemiri na području kotara Senj između dva svjetska rata , V I I I , 
5 7 — 7 0 , upozorio na niz događaja koji bi mogli potaknut i daljnja istraživanja. 
Gabriel Tomljanović — prilog biografiji, iz pera S. Koprivice-Oštrić (VI I I , 
8 5 — 8 9 ) , donosi podatke o malo poznatom radniku, komunistu iz senjskog kraja 
(živio je od 1 8 9 7 . do 1 9 2 8 ) . U nekim memoarskim i biografskim pri lozima o 
sudionicima u N O P - u ima i uvodnih poda taka o vremenu do 1 9 4 1 (npr. Z . Vuja-
nović. Ivica Devčić Obalac — borac I revolucionar, V I I I , 9 5 — 1 1 0 ) . 
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13 V. Knifić, Kotarski komitet K P H Senj od osnivanja do početka 1944. godine, Vn„ 
155—172. 
M. Plovanić, Revolucionarno djelovanje Tome Strižića na senjskom području, VII^ 
191—202. 
Lj. Petrović, Prvo i drugo partijsko savjetovanje za kotar Senj 1944, VII , 2 2 1 — 2 3 8 . 
V. Knifić, Napredni pokret u Senju (1940—1942) , VII , 173—182, 1 Kotarski ko ­
mitet SKOJ-a (1942—1944) , VII , 183—190. A. Flaker, Bilješke o senjskoj gimnaziji-
1941/42, VII , 203—210. 
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izučavanjem tog najnovijeg dijela povijesti nasili naroda. Upravo zbog toga po­
vijest N O B - a i socijalističke revolucije, obrađena na s t ranicama Senjskog zborn i ­
ka, ima karakter is t iku kr i t ičkog i znans tvenog pr i s tupa obradi ove temat ike na 
senjskom području, ali i neposrednost , životnost i zanimljivost koju povijesnim 
tekstovima mogu da t i samo neposredni sudionici u događanj ima. U svakom 
slučaju, nastojanje uredniš tva da o b r a d o m pojedinih tema dade cjelovit p r ikaz 
događaja iz N O B - a na senjskom području dobro je usmjereno, p a t reba t im 
zacr tan im pravcem i nastavi t i . 
U ovom pr ikazu ne može se strogo drža t i redoslijeda izlaženja pojedinih pr i loga , 
nego kronološkog, uostalom i logičnog slijeda zbivanja na senjskom području 
od 1941. do 1945. godine. Redoslijed kojim su t iskani pr i lozi iz N O B - a i soci­
jalističke revolucije u periodičnoj publikaciji kao što je Senjski zborn ik irele­
v a n t a n je. Bitno je, naime, da se u Zborn iku objavljivanjem pojedinih pr i loga 
pos tupno i sistematski obrađiva la određena temat ika N O B - a . 
Osnu tak i djelovanje part i jskih organizacija u Senju i na senjskom području 
obrađeni su u pr i loz ima Vlade Knifića, Mladena Plovanića i Ljubomira P e t r o -
vića. Vlade Knifić u svom pri logu daje kraći pregled osnivanja i djelovanja 
part i jskih organizacija i part i jskih foruma na senjskom području obuhvaćajući 
per iod do sredine siječnja 1944. godine, t j . do p r v o g part i jskog savjetovanja z a 
ko ta r Senj. U svom r a d u Knifić je najviše pažnje posvet io osnutku i djelovanju 
Kota r skog komite ta K P H Senj. Kr i t i čk im pr i s tupom izvor ima Knif ić je mnogo 
pr idonio točnom dat i ranju osnutka K K K P H Senj . i ' Istom problemat ikom, ali 
s drugog stajališta, bav i se u svom pri logu M l a d e n Plovanić . N a i m e , on je 
osvijetlio ulogu i zaslugu Tome Strižića za osnutak i početak organiz i ranog r a d a 
K K K P H Senj. K a o i Knifić, i on je kr i t ičkim preispit ivanjem postojećih izvora 
došao do istog zakl jučka u pogledu datacije osnutka Kotarskog komi te ta K P H 
S e n j . " 
Ljubomir Pet rović izložio je u k r a t k i m cr tama sadržaj dokumena ta p r v o g 
part i jskog savjetovanja' za ko ta r Senj, održanog 16. siječnja 1944, i d rugog 
part i jskog savjetovanja održanog I L i 12. rujna iste godine. I a k o su sačuvani 
dokument i t ih savjetovanja izneseni u skraćenom obliku, u njima se mogu naći 
i zvorn i podaci , ne samo za r ad K P H nego i za djelovanje o rgana n a r o d n e 
vlast i i antifašističkih organizacija n a području ko t a r a Senj. '" 
N a s t a n a k i razvoj skojevskih organizacija i rukovods tava na senjskom području 
p r i kazao je Vlade Knif ić u dva pri loga, a svoja sjećanja na r ad omladine u 
senjskoj gimnaziji 1941/1942. godine, živa i puna emocija, dao je Aleksandar 
Flaker . i" Knifić je u svojim tekstovima obradio rad skojevskih organizacija^ 
osnutak i r a d Kota r skog komite ta S K O J - a Senj do njegovog prelaska na o tok 
Ol ib po tkra j 1944. godine, te organiz i rano uključivanje omladine u U S A O H za­
ključno s p r v o m omladinskom ko ta r skom konferencijom od ržanom 10. ru jna 
1944. u Balenovoj p i lani na Velebitu. 
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M. Pavelić, Partizanski odred »Alan«, VII , 211—220 . 
V. Kovučević, Kapitulacija talijanske vojske u Senju (u septembru 1943. godine), I, 
153—159. 
" K. Pribilović, Pomorski saobraćaj u Hrvat skom primorju od osnivanja II P O S - a 
do kraja 1943. godine, V, 353—366 , i Senj — baza II pomorskog obalnog sektora i 
mornarice N O V J , VI , 351—362 . 
-' O. Tičac, Odiseja s ranjenicima na moru, V I I , 287—294; D. Kabalin, Podvelebitska 
siećanja, VII , 29 5—299 . 
^* /. Matijević, U loga radio-stanice u narodnooslobodilačkoj borbi senjskih Podgoraca, 
VII , 239—244. 
^- K. Levičnik, Oslobođenje grada Senja i okolice u aprilu 1945. godine, III, 1 7 6 — 1 8 9 ; 
A. Giron, Oslobođenje Senja i okolice 1945. godine, VII , 2 4 5 — 2 5 0 ; V. Černjajev, Bor­
ba za oslobođenje Senja 1945, V I I , 251—256; K. Pribilović, Jugoslavenska ratna mor­
narica u borbama za konačno oslobođenje Hrvatskog primorja 1945. godine, VII , 
257—274 . 
Milan Pavel ić dao je u svom radu p r ikaz borbenog p u t a par t i zanskog od reda 
»Alan« od njegovog osnutka u proljeće 1943. godine do njegovog uključivanja 
u I I pomorsk i obalni sektor, odnosno 35. ličku diviziju u'siječnju 1944. g o d i n e . " 
0 bo rbama 13. pr imorsko-goranske divizije na sektoru V r a t n i k a i razoružavanju 
tali janskih snaga na području Senja na početku rujna 1943. godine govor i u 
svom pri logu tadašnji k o m a n d a n t 13. divizije Veljko Kovačević . '^ 
Osnivanje par t izanske ra tne mornar ice n a K v a r n e r u n a k o n kapitulacije I tal i je 
p r ikazao je Kaz imi r Pribi lović. U svom pri logu Pribl lović opisuje djelovanje 
I I P O S - a na pomorskom prostoru od Sušaka do Kar lobaga sve do njemačke 
ofenzive n a početku l is topada 1943. godine. U svom drugom pri logu Pr ibi lović 
je obradio djelovanje I I P O S - a od l is topada 1943. do siječnja 1944. godine, 
k a d su njemačke snage već bile ovladale H r v a t s k i m pr imorjem od Sušaka d o 
N o v o g . " U p r a v o u tom per iodu Senj je pos tao baza I I P O S - a i veoma važan 
centar pomorske i kopnene veze V i s — H r v a t s k o pr imor je—Lika . Pr ibi lović 
je možda propus t io da u o v o m pri logu još više istakne ulogu Senja, ne samo 
kao baze I I POS-a , nego jedine luke n a jugoslavenskoj obali p r eko koje se 
s lobodno odvi jao p romet i održava le se veze s unutrašnjošću zemlje. Svoja 
sjećanja na događaje u t o m per iodu djelovanja I I P O S - a dali su Orfeo Tičac 
1 D a v i d Kabalin.^" Djelovanje savezničke radio-stanice n a senjskom području 
nakon povlačenja snaga I I P O S - a s mat ičnog područja obrađuje pr i log J u r e 
Matijevića .21 
Završne operacije 4. armije J A , sudjelovanje Jugoslavenske mornar ice u zavr š ­
nim operaci jama, oslobođenje Senja i senjskog područja n a s t ranicama Senjskog 
zborn ika obradi l i su u svojim pr i lozima ovi au to r i : Kare i Levičnik, A n t u n 
Giron, Vlad imi r Černjajev i Kaz imi r Pribilović.^^ Svi ti r adov i pri l ično iscrpno 
opisuju događaje na području Primorja, Senja i K v a r n e r a u t ravnju 1945. 
godine. 
Iz ovog k ra tkog p r ikaza tema iz N O B - a i socijalističke revolucije moguće je 
uočiti da je Senjski zborn ik uspio u svom nastojanju d a i ovaj dio povijesti 
Senja sistematski obrađuje i p r ikaže . N o on sigurno neće na tome stati . I m a . 
naime, još niz područja iz ove temat ike koja bi t rebalo istražit i i p r ikaza t i , 
kao npr . razvoj i djelovanje organa n a r o d n e vlasti , Antifašističke fronte žena . 
Jedinstvene narodnooslobodi lačke fronte, te vojne aspekte nekih događaja i 
svakako kul turno-prosvje tnu djelatnost na senjskom području u toku N O B - a . 
Istina, o ovim temama može se naći p o d a t a k a i u do sada objavljenim p r i l o -
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zima, ali su one ipak dovoljno važne da se i pojedinačno istraže i prikažu. 
U r e d n i š t v o Senjskog z b o r n i k a v jeroja tno će o v e dobronamjerne sugestije bar 
d i j e lom pr ihvat i t i i real iz irat i ih s i s t im e n t u z i j a z m o m , s tručnim i pro fes iona l ­
n i m p r i s t u p o m k a o š to je t o urad i lo i s os ta l im t e m a m a i z N O B - a i soci jal is t ičke 
revoluc i je . 
Za i s ta , nek i se daljnji rezul tat i o v o g rada n a l a z e i u o s m o m svesku Senjskog 
z b o r n i k a . Karakter i s t i čna je skupina b iografsk ih p r i l o g a : M. Čorić, O m l a d i n k a 
N e d a K n i f i ć , 9 1 — 9 4 (rođena je 1 9 2 5 , a p o g i n u l a 1 9 4 4 ) ; 2 . Vujanović, I v i c a 
D e v č i ć O b a l a c — borac i r evo luc ionar , 9 5 — 1 1 0 ( 1 9 2 0 — 1 9 4 3 ) ; V. Knifić u 
pr i l ogu N a p r e d n i o m l a d i n s k i p o k r e t u Senju o d 1 9 3 9 . d o 1 9 4 2 , 1 1 1 — 1 1 7 , 
g o v o r i o Braci M a t i j e v i ć u ( 1 9 2 3 ) , B r a n k u Jurčiću ( 1 9 2 3 ) i još n e k i m o m l a d i n ­
c ima Senjanima, u h a p š e n i m 1 9 4 2 . g o d i n e . M. Čorić je ob jav i la još n e k e b i o ­
graf i je: T o m a i R u d i Prpić , 1 2 9 — 1 3 2 ; M a r k o Ba len , 1 3 3 — 1 3 5 ; Srećko B a l e n -
- » P e d u l a « , 1 3 6 — 1 3 8 ; M i l a n V u k e l i ć - M i k u l i c a , 1 3 9 — 1 4 2 . R a d M. Plovanića 
Jos ip K a l a f a t i ć - M a l i c i j a u K o t a r s k o m k o m i t e t u K P H Senj g o d i n e 1 9 4 3 (Pr i log 
z a m o n o g r a f i j u ) , 1 1 9 — 1 2 9 , v a ž a n je i k a o pr i l og o t o m k o m i t e t u . J. K a l a f a t i ć 
je p o g i n u o u u s t a š k o m p r e p a d u koj i je m e m o a r s k i opisa la M. Marusić-Segota: 
N a p a d n a K o t a r s k i k o m i t e t K P H r v a t s k e Senj u K r a s n u 4. I X 1 9 4 3 , 1 4 3 — 1 4 5 . 
O . T i č a c je p o t a n j e o p i s a o F l o t i l u D r u g o g p o m o r s k o g o b a l n o g sektora o d 
formiranja d o p o v l a č e n j a iz H r v a t s k o g pr imorja n a D u g i o tok , 1 4 7 — 1 5 1 . 
N a k o n kapi tu lac i je Ital i je Senj je b io o s l o b o đ e n četiri mjeseca. U v e z i je s t im 
z a n i m l j i v p r i v r e d n o p o v i j e s n i z n a n s t v e n i pr i l og M. Kolar-Dimitrijević P r i v r e d n e 
pr i l ike Senja u vr i j eme p r v o g os lobođenja 1 9 4 3 , 1 5 9 — 1 6 9 . Šteta z a s lučajnu 
o m a š k u na kraju teksta (da je rat z a v r š i o z a H r v a t s k o pr imorje t e k na kraju 
1 9 4 4 ) . D o d a o b ih d a je v a ž n o s t Senja poras la i n a k o n os lobođenja 1 9 4 5 . z b o g 
razorenos t i r iječke luke . 
0 n o v o j situaciji u senjskom kraju 1 9 4 4 . g o d i n e g o v o r e / . Matijević, R a t n a 
sjećanja — pr i log i s t raž ivanju N O B - e u P o d g o r j u g o d i n e 1 9 4 4 , 1 5 2 — 1 5 6 , i 
K. Sortć, R a t n a sjećanja — pri jenos hrane i ra tnog mater i ja la i z P r i z n e z a 
L i k u g o d i n e 1 9 4 4 , 1 5 7 — 1 5 8 . 
D o d a j m o da pods je tn ik n a n iz p o d a t a k a p r u ž a preg led s p o m e n i k a i s p o m e n -
-obi l ježja , s t e k s t o v i m a i op i s ima d o g a đ a j a što ga je pr ired io A. Glavičić: 
Sjećanja u k a m e n uk le sana I. S p o m e n i c i revo luc i je i z Senja i I I . Spomenic i 
N O B - a u senjskoj oko l i c i , t e S p o m e n i c i r a d n i č k o g p o k r e t a i revo luc i je Senja 
1 o k o l i c e ( I I I d io ) , u p e t o m , še s tom i s e d m o m svesku . 
N a kraju, z a b i l j e ž i m o da je j edan d o g a đ a j pos l i jeratne povi jes t i Senja p o s e b n o 
o p i s a n : M. Soholevski — A. Glavičić, T i t o u Senju, V I I , I I I — X V I . Riječ je o 
T i t o v o j posjet i 3 1 . V I I I 1 9 5 2 . g o d i n e . 
P o s e b n o je obi lježje i o d l i k a Senjskog z b o r n i k a o b i l n o objav l j ivanje fotograf i ja 
— o d o k o 100 d o v i š e o d 2 0 0 u svesku — s m n o š t v o m z a n i m l j i v i h i d o k u m e n ­
tarno vr i j edn ih m o t i v a o Senju, P o d g o r j u i Ve leb i tu . 
Vlado Oštrić, Mihael Soholevski, Antun Giron 
